





























































































































































































































































































































人 間 福 祉 学 科
20 40 60



































栄 ･Ll｣根 ･権 ･岡田･小津 ･白樺 :社会資源間での特性の相違
表3 自己の活動意識についての因子分析
因 子 負 荷 量
第1因子 第2国子 第3国子 第4因子
29地域とのつながりの強化 .865 -.019 .065 -.020 38.4%
30人間関係の円滑化 .801 .071 .088 .034
28平等な社会づくり .65.066 .200 -.025
13近所つき合いをよくする .610.004 -.002 .137
7地域への参加の一環 .480 -.332 .209 .261
4住みやすい地域環境づくり .456 -.255 .247 .147
21治安をよくする活動2生活 支えるための活動 .413128 .118730 .041- 73 .b67-12
15社会的地位の低い活動 -.066 .614 .085 -.017
25世間からの評価を得る活動 .167 .482 -.158 .169
17見返りのない活動 .183 -.366 .153 -.155
9専門的知識 .技術の必要な活動6優しい心が必要な活動 .036103 .375-12 .354678 -.183072
19精神的な支援が必要な活動 .130 .026 .596 -.145
23道徳的な考えが必要な活動 .151 .132 .550 -.168
11助け合い5余暇を充実させる活動 .315-03 -.193044 .394-01 .328809
10気楽に楽しめる活動 .132 -.007 -.257 .676
18自分にプラスになる活動国 子 寄 与 率 10617.7% 4088.2% 206.% 4355.9%
(7)
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第 1田子 第2田子 兼3田子 第4田子
相互支鐘 社会への貴献 情緒的関与 自己充実





因 子 負 荷 量
第 1国子 第2因子 第3因子
10 住みやすい地域を自らつ くる










































































福 祉 意 識
第1田子 第2因子 第3国子
相互扶助 救済 .轟助 公的責任







































































































































































































communityleaders, volunteers, andhomehelpers. Sincetheyaresignificanthumanresourcestoprovide
importantforpolicymakersandsocialwelfareadministratorstoformulatecommunity-basedprogramsfor
theelderly.
Theresearchdesignconsistsofacross-sectionalsurvey. Thesamplewasconvenientlyselected. Inthe
●● ● ●
study,theauthorsusetwoappropriatestatisticalmethods:aprlnClpalcomponentanalystsandananalysts
ofvariance(ANOVA). Theprincipalcomponentanalysiswithvarimaxisusedinordertocreatethe
measuresfortheself-judgmentonsocialsupportactivitiesandimagetowardsocialwelfare.
Asaresult, theauthorsfoundthatthereweresignificantdifferencesamongthethree.Intheself-judge-
mentonsocialsupportactivities, communityleadersjudgedtheirsupportactivitiesasmutualorpsychological
support;volunteersas声elf-fulfilment,andhomehelpersassocialcontribution.
Finaly,theauthorsdiscussedpolicyandpracticeimplicationsforthecommunity-basedprogramsforthe
elderly.
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